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茂原信生･相見 満 ･高井正成 ･本郷一美 1)
く研究概要)
A)ニホンザルの時代的な変化に関する研究
茂原信生･本妬一美･川本 芳2)
縄文時代を中心として遺跡から出土しているニ
ホンザルの分布､形態とその時代的な変化を研究
している｡現在出土遺跡リストを完成している｡
現生の東北地方のニホンザルの地域変兄の研究も
並行して行っている｡
B)束アジアの化石霊長類の進化に関する研究
茂原信生･高井正成･図松 豊3)
(1)中国･タイ ･ミャンマーなどに産出する英独
類の化石を検討し､其放校の起源とそのアジア
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